





The present compilation of literature on 
Søren Kierkegaard updates the following 
publications: [1] Søren Kierkegaard-litteratur 
1961-1970: En foreløbig bibliografi, Århus, 
1971; [2] Søren Kierkegaard-litteratur 1971- 
1980: En bibliografi, Århus, 1983 (repagi­
nated off-print from Kierkegaardiana, 12, 
1982, pp. 129-235); [3] »Søren Kierkegaard 
Literature 1981-1991: A Bibliography«, in 
Kierkegaardiana, 16, 1993, pp. 166-239; [4] 
»Søren Kierkegaard Literature 1992-1993: 
A Bibliography«, in Kierkegaardiana, 17, 
1994, pp. 221-36; [5] »Søren Kierkegaard 
Literature 1993-1994: A Bibliography«, in 
Kierkegaardiana, 18, 1996, pp. 267-84; [6] 
»Søren Kierkegaard Literature 1994-1997: 
A Bibliography«, in Kierkegaardiana, 19, 
1998, pp. 207-41; [7] »Søren Kierkegaard 
Literature 1997-1998: A Bibliography«, in 
Kierkegaardiana, 20, 1999, pp. 353-69.
The compilation was made to a great 
extent on the basis of current bibliogra­
phies. Whenever possible, entries were 
verified by checking the works in quest­
ion. Entries which could not be verified 
in this way are marked with an asterisk, in 
which case the source is normally one of 
the following bibliographies: International 
Kierkegaard Newsletter; MLA International 
Bibliography; Philosopher's Index; ATLA Re­
ligion Database (Religion Index One/Periodi­
cals; Religion Index Two /Multi-Author 
Works); Humanities Index.
The material is ordered alphabetically 
according to author’s name. In cases
where several contributions are listed for 
one author, those entries are placed in 
chronological order. Critiques, reviews, 
etc., are generally listed along with the 
works with which they deal. Collections 
are (with a few exceptions) treated in the 
same way as other books and alphabetized 
according to the name of the editor.
Additions to the bibliography include: 
Appendix 1 : Editions of Søren Kierke­
gaard’s own works which also contribute 
to the literature on him through their in­
troductions, postscripts, commentaries, 
etc.
Appendix 2: Newspaper articles (Danish 
only).
Appendix 3: Dissertations, etc. (defective 
references).
Appendix 4: Japanese contributions. 
Appendix 5: Additions and corrections to 




* item listed second-hand (cf. above)
< reprinted from
> reprinted in
DAI Dissertation Abstracts International 
(Ann Arbor, Michigan)
IKN International Kierkegaard Newslet­
ter (ed. by Julia Watkin)
SK The Søren Kierkegaard bibliogra­
phies by Aage Jørgensen (mentioned 
above)
A
Adinolfì, Isabella (ed.), Leggere oggi Kierke­
gaard. Roma, 2000. 224 pp. (Quaderni 
di studi kierkegaardiani, 1.) (Contents: 
Isabella Adinolfì, »Introduzione«, pp. 9- 
14; Joakim GarfF, »L’indispensabilità 
dell’inutilizzabile«, pp. 17-26; Virgilio 
Melchiorre, »II cristianesimo in Kierke­
gaard«, pp. 27-44; Massimo Iiritano, »La 
‘sesta parte del mondo’. La disperazione 
del moderno tra estetico e religioso in 
Kierkegaard«, pp. 45-60; Simonella 
Davini, »Sapere, passione, verità nell’in­
terpretazione kierkegaardiana dello scet­
ticismo antico«, pp. 61-78; Sergio Givo­
ne, »A partire da Kierkegaard«, pp. 79- 
86; Gianni Garrera, »Musicalità dell’in- 
telligenzia demoniaca. Kierkegaard inter­
prete di Mozart«, pp. 87-100; Anna 
Giannatiempo Quinzio, »Notabene cris­
tiano. Il fatto storico che dio è esistito«, 
pp. 101-14; Ettore Rocca, »La memoria, 
il silenzio e lo straniero. Søren Kierke­
gaard, Primo Levi e i campi di stermi­
nio«, pp. 115-25; Umberto Regina, 
»L’attualità dell’‘edificante’ per poter an­
cora sperare«, pp. 127-34; Bruno Forte, 
»Pensare l’interruzione. Kierkegaard ai 
teologi«, pp. 135-45; Isabella Adinolfì, 
»Søren Kierkegaard e Woody Alien. 
L’umorismo come comunicazione indi­
retta della ‘contraddizione priva di do­
lore’«, pp. 147-62; Anna Giannatiempo 
Quinzio, »Breve nota di presentazione ai 
saggi di C. Fabro e S. Quinzio«, pp. 165- 
66; Cornelio Fabro, »II pentimento cris­
tiano nella dialettica esistenziale di S. 
Kierkegaard«, pp. 167-77; Sergio Quin­
zio, »Kierkegaard, il cristiano moderno«, 
s. 179-89; Andrea Scaramuccia (transl.), 
»Søren Kierkegaard: Post-Scriptum a 
‘Enten-Eller’«, pp. 191-210; Simonella 
Davini, Ettore Rocca & IvanZ. Søren­
sen, »Bibliografia delle tradizioni italiane 
degli scritti di S. Kierkegaard (1907- 
2000)«, pp. 211-24.)
Adinolfì, Isabella, Il cerchio spezzato. Linee 
di antropologia in Pascal e Kierkegaard.
Roma, 2000. 256 pp. (Rev.: Simonella 
Davini, Studi Nordici, 6, 1999, pp. 139- 
43.) *
Ahn, Stephan, Søren Kierkegaards Ontologie 
der Bewusstseinsspharen. Versuch einer mul- 
tidisziplinåren Gegenstandsuntersuchung. 
Munster, 1997. xxii, 289 pp. (Forschun- 
gen zur Anthropologie und Religions- 
geschichte, 32.) (Diss., Koln, 1996.)
Aikin, David W., »Kierkegaards ‘Three 
Stages’. A Pilgrims Regress?« Faith and 
Philosophy, 13, 1996, pp. 352-67.
Aiolos. Tidskrift for litteratur; teori och estetik, 
no. 6-7, 1997-98: »Kierkegaard«, 188 pp. 
(Contents: Jan Flolmgaard, »Inledning: 
Kierkegaard och filosofins icke-filosofi«, 
pp. 4-6; Poul Erik Tøjner, »Stilens tan- 
kare«, pp. 8-60 [in Danish in: Kierke­
gaards æstetik, 1995]; Ole Egeberg, »Lyss- 
nande som funnes det en mening. Om 
ironi«, pp. 61-77 [in Danish in: Experi- 
menter, 1993]; Peer E. Sørensen, »Mol- 
nen om hosten. Om den kierkegaardska 
texten«, pp. 78-102 [ibid.]; Jan Holm- 
gaard, »Spegelns oga. En låsning av Kier­
kegaards ‘Forførerens dagbog’«, pp. 103- 
29; Lars Erslev Andersen, »Upprepning. 
Om låsningens ogonblick«, pp. 130-50 
[in Danish in: Hinsides ironi, 1995]; Joa­
kim Garff, »‘Att skapa var mi tt liv’. Pro­
blem och perspektiv i den kierkegaard­
ska biografin«, pp. 151-68 [in Danish, 
1996]; Søren Kierkegaard, »Om min 
forfattarverksamhet«, pp. 168-88.)
(Rev.: Roy Wikander, Kierkegaardiana, 
20, 1999, pp. 313-15.)
Alex, Benny (text & photos), Søren Kierke­
gaard. Et autentisk liv. 1998. 120 pp.
(Rev.: Søren Bruun, Kierkegaardiana, 21, 
2000, pp. 197-98.)
Allen, Diogenes, »The Character of Don 
Giovanni in Mozart’s Opera«. In: John 
M. Dunaway & Eric O. Springsted 
(eds.), The Beauty that Saves. Essays on 
Aesthetics and Language in Simone Weil. 
Macon, GA, 1996. Pp. 173-83, esp. pp. 
174-78. (Shorter version in: Theology To­
day, 45, 1988, pp. 317-25.)
Andersen, Anders Thyrring, A tfoiføre til 
tavshed. Søren Kierkegaard præsenteret. 
2002. 73 pp. (Cf. edition, below.)
Andersen, Christian, »‘Øieblikket’ -  og 
det ekko, det gav«. Præsteforeningens Blad, 
90, 2000, pp. 82-86.
Andersen, Karin, »Vejen i Kierkegaards 
prædiken«. Fønix, 25, 2001, pp. 234-45.
Andersen, Michael Møller, »Kierkegaard 
og Mozart. De umiddelbare erotiske 
stadier«. Ibid. (Aarhus University), 2, 
2000, pp. 31-50.
Anderson, Susan Leigh, On Kierkegaard. 
Belmont, CA, 2000. 83 pp. (Wadsworth 
Philosophers Series.)
B
Baar, Hanne, Kierkegaard zum 18ten. Bei­
träge zu einer christlichen Tiefenpsychologie. 
Kernpassagen aus Kierkegaards Entweder- 
Oder. Rottendorf, 1997. 77 pp.
Ballard, Bruce W, »MacIntyre and the 
Limits of Kierkegaardian Rationality«. 
Faith and Philosophy, 12, 1995, pp. 126- 
32.
Baufay, Jacques, »La sagesse boiteuse de 
Kierkegaard. A propos d’une définition 
du péché«. In: Françoise Mies (ed.),
Toute la sagesse du monde. Namur/Bru- 
xelles, 1999. Pp. 419-53.
Beabout, Gregory, »Existential Despair in 
Kierkegaard«. Philosophy, Theology (Mil­
waukee), 6, 1991, pp. 167-74.
Beck, Steen, »Forføreren. Søren Kierke­
gaards ‘Forførerens Dagbog’«. In his: 
Mesterværker. Europæisk litteratur fra Sofok- 
les til Strindberg. 1999. Pp. 229-43. (Ex­
cerpts of text in: Mesterværker. Antologi. 
1999. Pp. 233-53.)
Bektovic, Safet, »The Doubled Movement 
of Infinity in Kierkegaard and in Sufism«. 
Islam and Christian-Muslim Relations, 10, 
1999, pp. 325-37.
Behler, Ernst, Ironie et modernité. Transi, 
by Olivier Mannoni. Paris, 1997. xxiv, 
389 pp. (Coll. Littératures européennes.) 
(Chapter 7, »L’ironie chez Marx et Kier­
kegaard«, pp. 165-202; cf. index.)
Bennett, James O., »Selves and Personal 
Existence in the Existentialist Tradition«. 
fournal of the History of Philosophy, 37,
1999, pp. 135-56. (On SK, et al.)
Bergman, Shmuel Hugo, Dialogical Philoso­
phy from Kierkegaard to Buber. Transi, by 
Arnold A. Gerstein. Albany, N.Y., 1991. 
xvi, 257 pp. (SUNY Series in Jewish 
Philosophy.) (Part One, »Søren Kierke­
gaard«, pp. 1-144.)
Bertelsen, Otto, Den kirkelige Kierkegaard 
og den ‘antikirkelige’. 1999. 92 pp. (Rev.: 
Rudolph Arendt, Kristeligt Dagblad, 
March 2, 2000; F. J. Billeskov Jansen, 
Politiken, March 4, 2000; Povl Götke, 
Weekendavisen/Bøger, February 11,
2000 . )
Bertung, Birgit, »Den dialektiske svæven. 
Kierkegaard om forudsætningen for tro«. 
Præsteforeningens Blad, 89, 1999, pp. 390- 
93.
Bertung, Birgit, Den utidige Kierkegaard -  
og vor tid. 2000. 142 pp.
Bielmeier, Michael G., Shakespeare, Kierke­
gaard, and Existential Tragedy. Lewiston/ 
Queenston/Lampeter, 2000. 8, x, 173 
PP-
Bielmeier, Michael G., »Ethics and Anxi­
ety in Shakespeare’s ‘Troilus and Cres- 
sida’«. Christianity & Literature, 50, 2001, 
pp. 225-45. *
Billeskov Jansen, F.J., Dart littéraire de 
Søren Kierkegaard. Transi, by Else-Marie 
Jacquet-Tisseau. Paris, 2000. 86 pp. 
(Bibliothèque kierkegaardienne.)
(In Danish, 1951.)
Billeskov Jansen, F.J. & A. Bolckmans, 
»Søren Kierkegaard«. In: A.G.H. Bach- 
rach, et al. (eds.), Moderne Encyclopédie 
van de Wereldliteratuur. V: Jir-Low. Haar­
lem/Antwerpen, 1982. Pp. 118-22.
Birkenstock, Eva, Heisst philosophieren ster­
ben lernen? Antworten der Existenzphiloso­
phie: Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Rosen­
zweig. Freiburg/München, 1997. 310 pp. 
(Diss., Freie Universität Berlin, 1995.) 
(On SK pp. 25-85.)
Bogdan, Agnes, »Kierkegaards kinesiske
æskespil. Om pseudonymernes rolle i den 
litterære produktion«. Skandinavisztikai 
Füzetek/Papers in Scandinavian Studies 
(Budapest), 8, 1998, pp. 25-39.
Bollon, Patrice, »Don Juan. Le Chagrin 
de l’amour«. Magazine Littéraire, no. 301, 
1992, pp. 26-28. *
Bousquet, François, »Absurdité du mal et 
paradoxe Kierkegaardien«. Mélanges de 
Science Religieuse, 56:4, 1999, pp. 47-68.
Bousquet, François, Le Christ de Kierke­
gaard. Devenir chrétien par passion d'exister, 
une question aux contemporains. Paris, 1999. 
462 pp. (Coll. Jésus et Jésus-Christ, 76.)
Boyer, Régis, »Retour à Kierkegaard«. 
Magazine Littéraire, no. 320, 1994, pp. 
27-32.
Bramming, Torben, Livsmod på Guds ord. 
Studier i Kristoffer Olesen Larsens eksistens- 
teologi og tid. 1999. 125 pp.
Brezis, David, Kierkegaard et le féminin. Paris, 
2001. 189 pp. (Coll. La nuit surveillée.)
Brothers, Robyn, »‘Ethics ofEthics, Law 
of Laws’. Kierkegaard, Lévinas and the 
Aporia of Substantive Identity«. Sophia, 
38:2, 1999, pp. 54-68.
Brøgger, Suzanne, »Om ‘Forord’«. In: Min 
yndlingshistorie. Udvalgt og præsenteret af 
danske fo fattere. 1999. Pp. 81-82. (K’s 
text pp. 83-92.) (The articles are selected 
from: Læsebogen, I-II, 1997.)
Buhrmann, Peter, »Søren Kierkegaard i 
Amerika«. Prismer. Semesterskrift fra Tvær­
fag, Spring 1994, pp. 12-22. (On K and 
Kafka.)
Bøggild, Jacob, »‘Staten, det er mig’. Om 
et hermeneutisk knudepunkt i Kierke- 
gaards ‘Om Begrebet Ironi’« = Litteratur­
kritik & Romantikstudiers Skriftrække. År­
hus 1997. 22 pp.
Bøggild, Jacob, »Forførerens fald -  om en 
detalje i Kierkegaards ‘Forførerens Dag­
bog’«. In: Anne Sejten & Erik Svendsen 
(eds.), Detaljen — tekstanalysen og dens 
grænser. I. 1999. Pp. 211-22.
Bøggild, Jacob, »H.C. Andersens ‘Histo- 
rien om en Moder’ -  en replik til Søren 
Kierkegaards ‘Frygt og Bæven’?« In:
Erik Svendsen & Flenrik Ljungberg 
(eds.), Ud af det moderne. Den kritiske 
tanke anno 2000. 2000. Pp. 25-42.
Bøggild, Jacob, »Kierkegaards gennem­
hullede fortællinger«. Andersen. Litteratur­
årbogen, 2000, pp. 49-63.
Bøggild, Jacob, »Kierkegaard og kunsten 
at såre bagfra«. Aiolos. Tidskrift fir  littera­
tur, teori och estetik, 14-15: Slöja & spegel. 
Romantikensformer, 2000, pp. 211-25.
Bøggild, Jacob, »Billedet, forbilledet og 
øjeblikket i Kierkegaards opbyggelige 
forfatterskab, belyst ud fra to taler om 
‘Synderinden’«. Præsteforeningens Blad,
91, 2001, pp. 498-503.
Bøggild, Jacob, »To aspekter af Kierke­
gaards opbyggelige retorik«. Edda, 2001, 
pp. 280-93.
Bøggild, Jacob, »‘Loven hungrer ud’. Om 
lovens bogstav hos Kierkegaard og Kaf­
ka«. K&K, 93, 2002, pp. 97-119.
Bøggild, Jacob, »‘Naar Poesien i Sandhed 
skal falde’ -  om Søren Kierkegaards 
‘Lilien paa Marken og Fuglen under 
Himlen’«. Dansk teologisk Tidsskrift, 65, 
2002, pp. 40-54.
Bösl, Anton, Unfreiheit und Selbstvefehlung. 
Søren Kierkegaards existenzdialektische Be­
stimmung von Schuld und Sünde. Freiburg/ 
Basel/Wien, 1997. vi, 390 pp. (Freibur­
ger theologische Studien, 160.) (Diss., 
Freiburg, 1996.)
Bøygen. Tidsskrift for nordisk språk og littera­
tur, 1997, no. 4: »Søren Kierkegaard«. 
(Contents: Arild Waaler, »‘Philosophiske 
Smuler’, en liten parentes«, pp. 2-7; 
Martin Buber, »Etikkens opphevelse?
Om Søren Kierkegaards ‘Frygt og Bæ­
ven’«, pp. 8-10; Sindre Mekjan, »Kierke­
gaard, litteraturen og noen lesemåter«, 
pp. 11-16; Thor Arvid Dyrerud, »Den 
kierkegaardske ‘Reflex’ i Ibsens drama- 
tikk«, pp. 17-22; Anders Holt, »Don 
Juan, Faust, Ahasverus og Kierkegaard«, 
pp. 23-28; Heidi Solbakken, »Senteret 
for Kierkegaardforskningen ligger nå i 
København! Intervju med Niels Jørgen 
Cappelørn«, pp. 29-31; Grete Børsand
Heyerdahl, »Søren Kierkegaards ‘Angesf 
-  og vår.. .«, pp. 32-37; Alastair Hannay, 
»‘Grebne af Ideen vare den Gang endnu 
kun Enkelte...’«, pp. 38-42.)
C
Cameron, W.S.K., »[Writing] about 
Writing about Kierkegaard«. Philosophy 
Today, 39, 1995, pp. 56-66.
Cappelorn, Niels Jørgen, »Søren Kierke­
gaards Skrifter i ny udgave«. Kulturbrev 
(publ. by The Ministry of Education), 9, 
1996, pp. 20-39. (Japanese translation by 
Jun Hashimoto in: Shingaku Kenkyu, 
Kwansei Gakuin University, 45, 1998:3, 
pp. 71-96. *)
Cappelorn, Niels Jørgen & Bent Rohde, 
»Fra Fraktur til Palatino. Om udgivelse 
og tilrettelæggelse af‘Søren Kierkegaards 
Skrifter’, udgivet af Søren Kierkegaard 
Forskningscentret«. Grafiana. Arbog for 
Danmarks Grafiske Museum/Dansk Presse­
museum, 1998, pp. 76-89.
Cappelorn, Niels Jørgen, »The Incisive 
Lightning Strike of Genius«. In: Stig 
Brøgger & Dorte Dahlin (eds.), Overlaps. 
North-Southeast. Sharjah (United Arab 
Emirates), 2000. Pp. 87-91. (Also in 
Arab language section pp. 47-52.)
Cappelorn, Niels Jørgen & Hermann 
Deuser (eds.), Kierkegaard Studies. Year­
book 1998. Berlin/New York, 1998. viii, 
413 pp. (Contents: Merold Westphal, 
»Commanded Love and Moral Autono­
my. The Kierkegaard-Habermas Debate«, 
pp. 1-22; C. Stephen Evans, »Authority 
and Transcendence in ‘Works of Love’«, 
pp. 23-40; M. Jamie Ferreira, »Asym­
metry and Self-Love. The Challenge to 
Reciprocity and Equality«, pp. 41-59; 
Begonya Såez Tajafuerce, »‘Works of 
Love’. Modernity or Antiquity?«, pp. 
60-76; Ulrich Lincoln, »Glauben und 
Hoffen als Handlungen«, pp. 77-92; 
Stacey Elizabeth Ake, »‘And yet a braver 
thence doth spring’. The Heuristic 
Values o f‘Works of Love’«, pp. 93-112; 
Pia Soltoft, »The Presence of the Absent
Neighbor in ‘Works of Love’«, pp. 113- 
28; Dario Gonzales, »Poetics and the 
‘Being’ of Love«, pp. 129-46; Arne 
Grøn, »The Dialectic of Recognition in 
‘Works of Love’«, pp. 147-57; Jacob 
Bøggild, »‘Playing Stranger’. ‘Works of 
Love’ Caught in the Act(?)«, pp. 158-73; 
François Bousquet, »Note sur les études 
françaises concernant ‘Les Œuvres de 
l’amour’ de Kierkegaard«, pp. 174-78; 
Stacey Elizabeth Ake, »Recent English 
Literature on ‘Works of Love’«, pp. 179- 
98; Begonya Sàez Tajafuerce, »Recent 
Spanish and Italian Literature on ‘Works 
of Love’«, pp. 199-212; Ulrich Lincoln, 
»Literaturbericht. ‘Der Liebe Tun’ in der 
deutschsprachigen Kierkegaard-For­
schung«, pp. 213-31; Povl Götke, »Re­
cent Scandinavian Literature on ‘Works 
of Love’«, pp. 232-44; George Pattison, 
»Kierkegaard and the Sublime«, pp. 245- 
75; Arild Waaler, »Aristotle, Leibniz and 
the Modal Categories in the Interlude of 
the ‘Fragments’«, pp. 276-91; Niels Ny- 
mann Eriksen, »Kierkegaard’s Concept 
of Motion. Ontology or Philosophy of 
Existence?«, pp. 292-301; Jon Stewart, 
»Hegel als Quelle fur Kierkegaards Wie- 
derholungsbegriff«, pp. 302-17; Joachim 
Ringleben, »Kierkegaards Begriff der 
Wiederholung«, pp. 318-44; Anders 
Moe Rasmussen, »Kierkegaard und die 
Subjektivitätstheorien der Gegenwart«, 
pp. 345-57; Arne Grøn, »Kierkegaards 
‘zweite’ Ethik«, pp. 358-68; Johnny 
Kondrup, »The Editor as Interpreter«, 
pp. 369-78; Karsten Kynde, »Intercon­
necting Textual Layers«, pp. 379-85; 
»News from the Soren Kierkegaard 
Research Centre«, pp. 393-413.)
Cappelorn, Niels Jorgen & Hermann 
Deuser (eds.), Kierkegaard Studies. Year­
book 1999. Berlin/New York, 1999. viii, 
340 pp. (Contents: George Pattison,
»The Present Age: the Age of the City«, 
pp. 1-20; Daniel W. Conway, »Modest 
Expectations. Kierkegaard’s Reflections 
on the Present Age«, pp. 21-49; Bego-
nya Sàez Tajafuerce, »‘A Literary Re­
view’. A Rhetorical Experiment or 
‘Watchman, Hallo!’«, pp. 50-70; Alastair 
Hannay, »Kierkegaard’s Levellings and 
the ‘Review’«, pp. 71-95; Hubert L. 
Dreyfus, »Kierkegaard on the Internet. 
Anonymity vs. Commitment in the Pre­
sent Age«, pp. 96-109; Pia Søltoft, »‘A 
Literary Review’. The Ethical and the 
Social«, pp. 110-29; Joakim GarfF, »‘You 
Await a Tyrant whereas I Await a Mar­
tyr’. One ‘Aporia’ and its Biographical 
Implications in ‘A Literary Review’«, pp. 
130-48; Isak Winkel Holm, »Reflect­
ion’s Correlative to Fate. Figures of De­
pendence in Søren Kierkegaard’s ‘A Lit­
erary Review’«, pp. 149-63; Robert L. 
Perkins, »Language, Social Reality, and 
Resistance in the Age of Kierkegaard’s 
Review o f‘Two Ages’«, pp. 164-81; 
Bruce H. Kirmmse, »Apocalypse Then. 
Kierkegaard’s ‘A Literary Review’«, pp. 
182-203; Heinrich Anz, »‘Seinerzeit 
eine Art makabre Modefigur’. Aspekte 
der Wirkungsgeschichte Søren Kierke­
gaards in der skandinavischen Literatur«, 
pp. 204-19 [on Karen Blixen pp. 208- 
14]; Heiko Schulz, »Die theologische 
Rezeption Kierkegaards in Deutschland 
und Dänemark. Notizen zu einer histo­
rischen Typologie«, pp. 220-44; Jon 
Stewart, »Hegels Presence in ‘The Con­
cept of Irony’«, pp. 245-77; Ettore Roc­
ca, »Kierkegaard’s Second Aesthetics«, 
pp. 278-92; Stacey Elizabeth Ake, »‘As 
we Are so we Make'. Life as Composi­
tion in Søren Kierkegaard and Dietrich 
Bonhoeffer«, pp. 293-309; »News from 
the Søren Kierkegaard Research Centre«, 
pp. 317-40.)
Cappelørn, Niels Jørgen, Hermann Deu­
ser & Jon Stewart (eds.), Kierkegaard 
Studies. Yearbook 2000. Berlin/New 
York, 2000. xii, 447 pp. (Contents: Syl­
via Walsh, »When ‘That Single Individ­
ual’ is a Woman«, pp. 1-18; Pia Søltoft, 
»To Let Oneself be Upbuilt«, pp. 19-39; 
Michael Theunissen, »Das Erbauliche im
Gedanken an den Tod. Traditionale Ele­
mente, innovative Ideen und unausge- 
schöpfte Potentiale in Kierkegaards 
Rede ‘An einem Grabe’«, pp. 40-73; 
George Pattison, »New Year’s Day. A 
Comparative Study of the First of the 
Eighteen Upbuilding Discourses«, pp. 
74-99; David Kangas, »The Logic of 
Gift in Kierkegaard’s ‘Four Upbuilding 
Discourses’ (1843)«, pp. 100-20; Flem­
ming Harrits, »Wortwörtlichkeit des 
Geistes. Uber Søren Kierkegaards Sprach­
verständnis in den Reden von 1843- 
1845«, pp. 121-34; Bo Kampmann Wal­
ther, »Sound and Vision. Reflections on 
the Image Character of Kierkegaards 
Upbuilding Discourses«, pp. 135-45; 
Richardt Purkarthofer, Imagin(arr)ation. 
Bemerkungen zum Dialektischen und 
Bildlichen in einigen ‘erbaulichen Re­
den’«, pp. 146-62; Hermann Deuser, 
»Die Inkommensurabilität des Kontin­
genten. Zwei Reden Kierkegaards: Uber 
Besorgnis und Ewigkeit«, pp. 163-90; 
Arne Grøn, »Temporality in Kierke­
gaard’s Edifying Discourses«, pp. 191- 
204: Andrew J. Burgess, »Patience and 
Expectancy in Kierkegaards Upbuilding 
Discourses 1843-44«, pp. 205-22; Helle 
Møller Jensen, »Freeze! Hold It Right 
There«, pp. 223-39; Jun Hashimoto,
»On Japanese Resources (Translation of 
the Work and Research Literature). 
Kierkegaard’s Upbuilding Discourses 
(1843-44) and ‘Three Discourses on 
Imagined Occasions’ (1845)«, pp. 240- 
45; François Bousquet, »Note sur les 
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